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Successful Candida 
Successful Candidates in the CPA Examination, May 1971 
Passing t h e CPA examinat ion 
and receiving the professional 
certificate calls for 
congratulations in every 
Haskins & Sells office. T h e 
245 names listed here 
represent t h e highest number 
of H&S accountants complet ing 
t h e May examination at any 
one t ime. Roger T. Cull inane 
of the Balt imore Office was 
among 40 candidates in t h e 
country to win honorable 
ment ion in the competi t ion 
for t h e Elijah Wat t Sells 
Award . Close to 25 ,000 
candidates sat for the May 
1971 examination. 
ALLENTOWN 
Willard H. Cressman 
ATLANTA 
Lloyd G. Barnard 
Arthur H. Hammond 
Michael G. Harper 
Donald R. Maples 
William M. Sturm 
BALTIMORE 
Theodore F. Bluey 
Francis X. Burns, Jr. 
Robert W. Cleland 
Roger T. Cullinane 
George J. Erbe, Jr. 
Jerry F. Graham 
William J. Mooney, Jr. 
William B. Noll 
Edwin G. Pickett 
George R. Scholl 
BIRMINGHAM 
Joseph L. Lovvorn, Jr. 
John P. Wheeler 
BOSTON 
Henri J. Desplaines 
Charles E. Dever 
Raymond P. Forcina 
Richard A. Gamache 
Philip W. Grow 
Howard M. Levy 
Marcia E. Muething 
Kenneth M. P. Yee 
BUFFALO 
David J. Coughlin 
John J. Merlino 
CHARLOTTE 
Graham Boyd 
Paul K. Hamlin, Jr. 
David G. Laurey 
Norman P. Morrow 
CHATTANOOGA 
Frederick A. Mayfield 
CHICAGO 
Robert J. Cook 
Darlene J. Ferrantino 
David E. Mates 
Robert M. Phillips 
William A. Rogers 
Mark W. Stack 
CINCINNATI 
Michael L. Boeckman 
Paul A. Criscillis, Jr. 
Thomas A. Gilman 
Jerome W. Keller 
Mark J. Noeito 
CLEVELAND 
Roger N. He rd 
Larry K. Hooker 
Robert M. Jaeckin 
John P. McFadden 
Donald B. Poling 
COLORADO SPRINGS 
Donald R. Anderson 
Barry M. Dishlip 
Ronald L. Gardner 
COLUMBIA 
Eugene E. Whitmire 
COLUMBUS 
Dennis R. Blank 
Timothy D. Friedberg 
Frederick C. Lamont 
DALLAS 
David O. Cavner 
Terry L. Harper 
Freddie E. Meisenheimer, Jr. 
DAYTON 
Dennis A. Brockman 
Stephen P. Donovan 
David A. Glatz 
Bernard J. Muhlenkamp 
Ronald G. Price 
Neil J. Sharkey 
Timothy J. Stueve 
DENVER 
Daniel R. Furlong 
Robert E. Harland 
Nancy J. Laakman 
Steven R. Matre 
Kenneth E. Waugh 
DETROIT 
Marjorie C. Cook 
James W Malleis 
Brock E. Plumb 
Wayne E. Ruczynski 
Donald R. Taylor 
Patrick T. Wirtz 
FORT LAUDERDALE 
Richard A. Newell 
Charles J. Stokes, Jr. 
GREENSBORO 
Herbert L. Clem 
Charles E. Crouse, Jr. 
Timothy W. Gupton 
Alvin D. Harris 
Harry O. Nicodemus IV 
William A. Parsley 
Graham C. Pickett 
Richard M. Spencer 
HARTFORD 
James M. Lynch 
Kent M. Scully 
HONOLULU 
Timothy L. Albao 
Charles J. Ferris 
HOUSTON 
Bernard W. Geisen II 
Milow H. Klein 
Barry H. Margolis 
Scott R. Willis 
John C. Wooley 
Jon W. Young 
INDIANAPOLIS 
William P. Atkins 
Keith D. Greenwalt 
Ervin E. Rockhill 
James J. Schneider 
JACKSONVILLE 
Herbert K. Miner, Jr. 
Frederick C. Schramm, Jr. 
Eddie F . Thomas 
KANSAS CITY 
Harold C. Neas 
Richard D. O'Connor 
LAS VEGAS 
William H. Garriss 
Philip D. Griffith 
William R. Hartman 
Don B. Larsen 
LOS ANGELES 
Floyd A. Anderson 
Steve Charton 
William E. Cline 
John J. Dunnion 
Richard M. English 
John F. Ernest 
Dennis I. Fischel 
John T. Freeman 
Leonard W Hodnett 
Ira A. Hodson 
James H. Hugar 
Andrew C. Krogh 
Robert P. Marenco 
Edgar M. Morrill 
Gary Nehus 
Jeffrey M. Wissman 
LOUISVILLE 
Nancy R. Trent 
MEDFORD 
Ronald K. Dixon 
MEMPHIS 
Arthur E. Ray, Jr. 
MIAMI 
James J. Brenner 
Jack I. Goldstein 
Jorge B. Gonzalez 
James B. Hutchinson 
Edmond G. Little 
Gene D. Boss 
Jerry L. Starkey 
George H. Ulrich 
Jose B. Valle, Jr. 
MILWAUKEE 
Donald E. Hartig 
James V. Lewis 
MINNEAPOLIS 
Peter J. Krolak 
Gregory M. Patient 
MOBILE 
James B. Mothershed 
NEW HAVEN 
George D. Allingham 
Harry X. Cashin 
Denise Nitterhouse 
NEW OBLEANS 
William G. Cole 
James D. Dean 
Bruce L. Hicks 
Thomas E. Tucei 
NEW YORK 
Dominick M. Angiulo 
Michael A. Barbetti 
Steven A. Berger 
Bobert A. Billig 
Fred D. Carlsen 
Claude M. Christiano 
Francis M. Colalucci 
Marc S. Deutscher 
Bobert W. Diemer 
G. Daniel Downing 
Henriette H. Ellner 
Benedict J. Fargione 
Eli H. Fink 
John B. Goll, Jr. 
Boger A. Haenggi 
Joseph E. Heid 
Patrick J. Hennessy 
Steven F. Holub 
William H. Jones 
Lawrence J. Kramer 
Walter B. Kujawski 
Kenneth P. Larson 
Kenneth E. Leccese 
William K. McGreal 
Bichard M. Mushock 
Paul Newman 
Nicholas J. Nickles 
Thomas J. Norton 
Luis Perez-Vega 
John B. Pezzulli 
Anthony D. Bepola 
Norman Rubenstein 
Leonard M. Bush 
Paul J. Sanchez 
David C. Taylor 
Bichard A. Wadiak 
Bobert J. Ward 
Paul D. Weinberg 
Melvin G. Wisoky 
NEWARK 
Baymond J. Harter, Jr. 
Joseph E. Hrabovsky 
Bobert E. Maitner 
Everett B. Norbury, Jr. 
OMAHA 
Elaine M. Mclntyre 
PHILADELPHIA 
Bobert D. Ciunci 
Durant L. Furey III 
Joseph H. Martini 
Arthur B. Siegel 
Donald W. Simpson 
Bernice E. Smith 
PHOENIX 
Ted L. Williams 
PORTLAND 
Marianne B. Nelson 
RALEIGH 
Raymond V. Barrett 
James E. Martin III 
Oscar G. Spell III 
RICHMOND 
Eugene C. Lynn 
ROCHESTER 
Mariano M. Maira, Jr. 
Alfred L. Marston, Jr. 
Elena R. Oliveri 
Robert N. Porretti 
Louis H. Bichards 
SAINT LOUIS 
Boger L. Nikrant 
SAN DIEGO 
Boy J. Corder 
Michael J. O'Leary 
SAN FRANCISCO 
Charles W Aparicio 
Michael E. Axelrad 
Henry E. Esler 
Marguerite H. Fisher 
Theodore J. Hofmann, Jr. 
Jeffrey B. Kimball 
Geoffrey J. Mansfield 
John F. Mendez 
James T. Paquette 
Patrick M. Pease 
Henry H. Porper, Jr. 
Michael D. Rudy 
Ronald F. Stempek 
Peter K. Swentzel 
Richard B. Turnbow 
Vernon E. Turner 
Richard C. Walter 
Bobert E.Young II 
SAVANNAH 
James O. Cooke III 
SEATTLE 
Baymond C. Bell, Jr. 
Donald J. Dean 
DarrellE. Ehrlick 
John N. Greenway 
Dennis B. Johnson 
Bobert J. Taylor 
TAMPA 
Jeffrey M. Davidson 
TULSA 
John N. Schupbach 
WASHINGTON 
Steven A. Emanuel 
Bobert P. Wynn 
Alexander Zakupowsky, Jr. 
WILKES-BARRE 
Robert E. Cavalari 
